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Señores miembros del jurado: 
Pongo a su disposición la tesis titulada: “la Dislalia y la Autoestima en los alumnos del tercer 
grado de educación primaria de una institución educativa del callao, 2015. 
En cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos para optar 
el grado académico de Magister en educación de la Universidad César Vallejo. 
La Autoestima como la autovaloración de uno mismo y la Dislalia como un problema de 
lenguaje,que consiste en una mala pronunciación de las palabras. 
El estudio se enmarca dentro de la modalidad de investigación de campo descriptiva 
correlacional. En este sentido, la investigación esta estructura en siete capítulos: 
La información se ha estructurado en siete capítulos teniendo en cuenta el esquema de 
investigación sugerido por la universidad. En el capítulo I, se ha considerado la introducción 
de la investigación. En el capítulo II, se registra el marco metodológico. En el capítulo III, 
se considera los resultados a partir del procesamiento de la información recogida. En el 
capítulo IV se considera la discusión de los resultados. En el capítulo V se considera las 
conclusiones. Y por último, en el capítulo VI se considera la recomendación. En el capítulo 
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El presente trabajo de investigación tiene como título: “la Dislalia y la Autoestima en los alumnos 
del tercer grado de educación primaria de una institución educativa del Callao, 2015.  
   Se planteó el problema ¿Cuál es la relación que existe entre la dislalia y la autoestima en 
los alumnos del tercer grado de Educación primaria “Santa Rosa de Lima “Callao 2015? 
   Además plantea un objetivo general: Determinar la relación entre la dislalia y la 
autoestima en los alumnos del tercer grado de Educación primaria “Santa Rosa de Lima “Callao 
2015. 
   El presente trabajo de investigación tiene por finalidad establecer la relación entre la 
Dislalia y la Autoestima de los estudiantes de la I.E.E. Santa Rosa de la región Callao. Este 
estudio corresponde a una investigación descriptiva correlacional. 
En la Autoestima hemos aplicado el instrumento de Test de César Ruíz Alva,que consta de 25 
ítems,cuyas dimensiones son:Familia,Identidad personal,Autonomía,Emociones,Motivación y 
Socialización y para la Dislalia he elaborado un cuestionario con 13 ítems y una ficha de 
observación,adaptados a la realidad de los estudiantes del tercer grado y validados  por expertos 
en el área de educación. 
   Para este trabajo se utilizó una muestra de 76 niños del tercer grado de la I.E.E Santa 
Rosa del Callao .El contraste de las variables permitió probar las hipótesis planteadas de Dislalia 
y Autoestima el cual se correlacionan de manera indirecta significativa (p< 0.05) lo que implica 
rechazar la hipótesis nula Ho.  





This research paper is entitled: "Self-esteem dyslalia and students in the third grade of 
primary education in a school of Callao, 2015. 
 The problem arose What is the relationship between self-esteem and dyslalia students 
in third grade primary school "Santa Rosa de Lima" Callao 2015? 
 It also proposes an overall objective: To determine the relationship between self-
esteem and dislalia students in the third grade of primary education "Santa Rosa de Lima" 
Callao 2015. 
This research aims to establish the relationship between Dislalia and self-esteem of 
students IEE Santa Rosa region of Callao. This study constitutes a descriptive correlational 
research. 
In the esteem we have applied the instrument Test Cesar Ruiz Alva, consisting of 25 
items and their respective dimensions: family, personal identity, autonomy, emotions, 
motivation and socialization and for Dislalia I developed a questionnaire with 13 items and 
a tab observation, adapted to the reality of third graders and validated by experts in the field 
of education. 
A sample of 76 third graders from Santa Rosa del Callao IEE contrast .The variables 
used allowed to test hypotheses and Autoestima.el Dislalia which indirectly correlated 
significantly (p <0.05) for this work which it involves rejecting the null hypothesis Ho. 
Keyword: Dislalia, esteem, children Primary level descriptive correlational design. 
